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Results　of　General　Elections　1922－51
Seats　　（議席数） Votes（得票数）％　　Year
i施行年度）（Total告煤j1（晶）（晶）i（身a協）（幾）潔専）1（Lib．自由）1（鰯勢）（2＄糀）
1922 615　346i56．3）　115i18．6）
　142
i23．0）
　12
i2．0） 38．229．129．5 3．2
1923 615　258i41．8）
　159
i25．8）
　191
i31．1）
　　7
i1．1）
■38．1
29．630．5 1．8
1924 615　419i68．1）　40i6．5）
　151
i24．6）
　　5
i0．8） 48．317．633．0 1．1
1929 615　260i42．2）　59i9．6）
　288
i46．8）
　　8
i1．3） 38．223．’4 37．0 1．4
1931 615　521i84．7）　37i6．0） 　52i8．5）
　　5
i0．8） 67．1 30．7 2．2
1935 615　431i70．1）　21i3．4）
　154
i25．0）
　　9
i1．5） 53．6 6．6 37．8 2．0
1945 640　212i33．1）　12i1．9）　394i61．6）
　22
i3．4） 39．8 9．0 47．8 3．4
1950 625　298i47．7）
　　9
i1．4）
　315???）? 　　3
i0．5） 43．5 9．1 46．1 1．3
1951 625　321i51．4）
　　6
i1，0）
　295
i47．2）
　　3
i0．5） 48．0 2．6 48．8 0．6
?
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